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Bicikli slični današnjim a 
pojavili su se nešto p rije  
1890. godine. Par godina iza 
toga imali su već zračnice, 
je r je 1888. irski veterinar 
John Dunlop izumio gume 
koje su se pum pale. To je 
bio veliki napredak  za bici­
klizam, je r su do tada b i­
cikli s prvim  visokim kota­
čem, pa i prvi bicikli slič­
ni današnjim a imali pune 
gume.
U Zagrebu je već 1891. 
god. izgradio HKB »Sokol« 
prvo biciklističko trkalište  
na mi es tu  današnje donjo­
gradske gim nazije na 
Rooseweltovom trgu. Prve 
u trke na tom  trk a liš tu  odr­
žane su 16. V II 1891. T rka­
lište nije dugo postojalo. 
Srušeno je 1895., kad je  po­
čela gradnja gimnazije. Ta­
da je Zagreb um jesto  ied- 
nog dobio dva trkališta . 
Biciklistički klubovi »Prvo 
hrvatsko društvo biciklis­
ta« i HKB »Sokol« nisu se 
sporazum jeli o gradnji za­
jedničkog trkališta , pa ie 
»Prvo hrvatsko društvo bi­
ciklista« 1895. god. izgradi­
lo svoje trkališ te  iza Glav­
nog kolodvora, te je  K otu­
raška cesta dobila po tom  
trkalištu  i svoje sadašnie 
ime. »Sokol« je izgradio 
svoje trkalište  u M aksim iru 
(otprilike gdje je danas sta­
dion »Dinama«). Trkalište 
je bilo drveno a dužina sta ­
ze 333,3 m etra, širina 6 m e­
tara  i visine u zavojim a 3 
m etra. O tvaranje trka liš ta  
bilo je 5. ru jn a  1897. uz su­
djelovanje — osim zagre­
bačkih bicik lista — i bici­
klista iz B udim pešte, Beča, 
Praga, Ljubljane, Siska, 
Karlovca, Sam obora. Druge 
godine, 14. i 15. kolovoza 
1898. priređene su još veće 
m eđunarodne u trke, a ovaj 
pu t sudjelovao je i p red ­
stavnik Podravskog biciklis­
tičkog kluba »Koprivnica« 
Ž. Beck.
Josip Horvat iz koprivnič­
kog »Torpeda« 1955. godine
Biciklistička utrka Kopriv­
nica-Virovitica 1931. godine 




Biciklistički sport u Po­
dravini im ao je uvijek veli­
ki b roj pristalica, a i lije­
pih uspjeha. Podravci su vr­
lo za in teresirani za sport 
uopće, ali moglo bi se us­
tvrd iti da su baš u bicikliz­
m u im ali i najviše zapaže­
nih uspjeha. Da nije u  ovoj 
sportskoj grani više postig­
nuto, k rivnja je na nedo­
voljno kontinuiranom  ra­
du. U Podravini su osniva­
na biciklistička društva još 
u prošlom  stoljeću, m eđu 
prvim a u  H rvatskoj, ali te 
organizacije nisu se razvija­
le, već su više radile kam ­
panjski. Takva društva ži­
vjela su po nekoliko godina, 
zatim  presta ja la  s radom , 
da se kasnije kroz nekoliko 
godina pojave nova. Od 
Ludbrega preko Koprivnice 
i Đurđevca do Pitom ače, od 
1897. god. do danas osnova­
no je nekih dvadesetak b i­
ciklističkih društava i klu­
bova, koji su radili povre­
meno kao »Graničar«, Đ ur­
đevac i »Podravac« Virje, 
ali su ponovno obnovljeni 
pod starim  imenom. »Gra­
ničar« Đurđevac bio je  n a j­
usp ješn iji i imao je  cestov­
nog prvaka Jugoslavije. 
Drugi su obično započinja­
li rad  pod novim imenom, 
što se odnosi u prvom  redu 
na Koprivnicu.
No, bez obzira na nedo­
voljan kontinuitet u  radu, 
ipak su biciklisti Podravi­
ne i to i kao članovi d ru ­
gih klubova, iz B jelovara i 
Zagreba, postizali vrlo za­
pažene rezultate.
Izgleda da b iciklistički 
sport leži Podravcim a. Bi­
ciklizam je svakako jedan 
od najtežih i najnaporn ijih  
sportova i baš zato radnič­
ka, a još više seljačka o- 
m ladina im a u biciklizm u i 
na jzapaženije rezultate  i 
uspjehe.
N ajbolji b iciklisti, ne 
samo kod nas već i u  zem­
ljam a u  kojim a je  bicikli­
zam jedna od najpopu larn i­
jih  sportsk ih  grana, kao u
Italiji, Francuskoj, Belgiji, 
Nizozemskoj i drugim  za­
padnim  zemljama, rođeni 
su na selu i bave se poljo­
privrednim  i drugim teš­
kim poslovima. Time stiču 
snagu za dugotrajn iju  ak­
tivnost ne samo par godina 
već i duže. I kod nas su b i­
ciklisti sa sela postigli n a j­
bolje rezultate. P rim jer su 
Levačić, Ivković, Valčić, Va- 
lenčić, Bilić, Čubrić, Prose- 
nik i drugi, koji su posti­
zavali odlične rezultate ne 





U Hrvatskoj su prvi bi­
ciklistički klubovi osnova­
ni još pod kraj 19. stoljeća. 
Prvi biciklistički klub os­
novan je pod kraj 1884. 
god. u Beogradu pod im e­
nom  »Prvo srpsko velosi- 
pedsko društvo«, a samo 
nekoliko m jeseci kasnije, 
početkom  1885., u Zagrebu 
je  osnovano »Prvo h rva t­
sko društvo biciklista.
Prvi bicikli pojavili su se 
u Podravini istovrem eno 
kada i u ostalim  našim  k ra ­
jevima. Jedan od n a jsta ri­
jih  bicikla čuva se u Muze­
ju  Koprivnice i v jerojatno 
je  iz vrem ena oko 1860. 
god., je r još nem a niti pu­
ne gume, već je s drvenim  
okovanim kotačim a.
U Podravini su prvi bici­
klistički klubovi osnovani 
1897. i 1898. god. u  Kopriv­
nici i Ludbregu. Ne zna se 
točno datum  kad je osno­
van Podravski klub biciklis­
ta  Koprivnica, ali je to bilo 
v jerojatno još 1897., je r  su 
14. i 15. V III 1898. kopriv­
nički biciklisti nastupali na 
u trkam a u  Zagrebu. Među 
sudjelujućim  vozačima iz 
Zagreba, Ljubljane, Beogra­
da, Berlina, Beča i Praga 
spom inje se i Ž. Beck, član 
Podravskog biciklističkog 
kluba iz Koprivnice. U
Ludbregu je osnovano 12. 
VI 1898. K oturaško društvo 
Ludbreg.
Iz tog vremena se vrlo 
malo znade o aktivnosti ko­
privničkih i ludbreških bi­
ciklista. Jedno je sigurno: 
da je to bila mala aktiv­
nost i da je prvi svjetski 







Prvih godina poslije p r­
vog svjetskog ra ta  vrlo se 
malo znade o aktivnostim a 
podravskih biciklista. Prvu 
vijest nalazimo u »Podrav­
skom glasniku« od 22. V 
1921. U tom  listu piše da 
HŠK »Viktorija« iz Kopriv­
nice priređuje 5. VI 1921. 
biciklističku u trk u  Vlai- 
slav — Koprivnica. Nagra­
de su bile slijedeće: 1. zlat­
na kolajna, 2. srebrena ko­
lajna i 3. m ala srebrena ko­
lajna. Pravo nastupa ima- 
du uz članove i nečlanovi, 
a svi koji žele nastupati 
m oraju  se javiti uz polog 
(startninu) od 50 kruna Ja­
kovu Rosenbergu. Da li je 
u trk a  održana i koliko je 
vozača startalo, nismo našli 
podataka.
Nekako u isto vrijem e 
javljaju  se i biciklistički 
klubovi u Sesvetama Po­
dravskim  i Pitomači. Bici­
klistički klub »Golub« u Se­
svetam a izgradio je od 
zemlje i leša biciklističko 
trkalište, na kojem  je sva­
ke godine (od 1922.) p rire­
đivao biciklističke u trke  uz 
sudjelovanje najboljih  bici­
k lista iz Zagreba, Bjelovara 
i Varaždina. I pisac ovih 
redaka sudjelovao je kao 
jun io r 1925. god. na tim  u- 
trkam a.
U Pitomači je u to vrije­
me postojao biciklistički 
klub »Tomislav«, koji je  ta-
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kođer izgradio biciklističko 
trkalište od leša i gdje su 
1925. god. organizirane bi­
ciklističke utrke.
Koprivnica je jedno vri­
jem e imala dva biciklistič­
ka kluba: »Građanski« i
»Biciklistička sekcija Ko­
privnica«. Članovi »Biciklis­
tičke sekcije Koprivnica« 
izgradili su također (1929.) 
zemljano trkalište  na Du- 
bovcu.
U Vir ju  je 1926. proradio  
biciklistički klub »Podra- 
vac«. Načinili su provizor­
no trkalište na nogom et­
no igralištu na Sajm ištu, 
gdje je organizirana u trka , 
na kojoj su uz podravske 
bicikliste sudjelovali i b i­
ciklisti bjelovarskih klubo­
va, Hrvatskog koturaškog 
kluba »Sokol« i Biciklistič­
ke sekcije BGŠK (Bjelovar­
skog građanskog sportskog 
kluba). Pobijedio je Josip 
Šimandl. »Podravac«, u 
sprin tu  vrlo tijesno pred 
Dragutinom Lamzom — 
BGŠK. Šum andl je bio vr­
lo perspektivan vozač, ali 
se je koncem srpn ja  1928. 
god. utopio u Dravi kod 
Molvi, kad je spašavao ne­
ke djevojke koje su se 
utapljale. Taj događaj se 
dogodio za vrijem e održa­
vanja Olim pijskih igara u 
Am sterdamu i pisac ovih 
redaka doznao je za to u 
Am sterdamu kad je prim io 
pism o u kojem  mu je sa­






dali su u to vrijem e u sam  
vrh jugoslavenskog bici­
klizma. Glavni centri bici­
klističkog sporta  bili su Za­
greb i L jubljana, onda im 
se od 1927. pridružio i B je­
lovar. Pisac ovih redaka u 
ono vrijem e kao član HKK 
»Sokol«, Bjelovar, uspio se Tomo Vinković
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Na trkalištu u Bjelovaru
1931. godine: s lijeva Tkal- 
čec, Kolibaš, Mežnarić
1928. god. p lasirati na kvali­
fikacijskom  natjecan ju  za 
olim pijsku selekciju jugo­
slavenskih sportaša za 
O lim pijadu u  A m sterdam u.
Biciklisti su po drugi p u t 
sudjelovali na O lim pijskim  
igram a. Prvi nastup  bio je 
na O lim pijadi u Parizu 
1924. godine. Na O lim pij­
skim  igram a u  A m sterda­
m u sudjelovali su — osim 
pisca ovih redaka — Antun 
Banek (»Građanski«, Za­
greb), koji je  te  godine o- 
svojio treći pu t cestovno 
prvenstvo Jugoslavije, Jo ­
sip šo la r  (»Ilirija«, L jub lja­
na) i Josip Škrabl (»Gra­
đanski«, Zagreb). N ajbolje 
p lasirani na ovoj O lim pija­
di, gdje se vozila u trk a  s 
pojedinačnim  startom  (kro- 
nom etar) na stazi A m ster­
dam  — Hag — Schewenin- 
gen — A m sterdam  165 km, 
bio je  Šolar 37., pisac ovih 
redaka 48., šk ra b l 54. i Ba­
nek 60. Od 18 mom čadi, ko­
liko ih je  nastupilo, Jugo­
slavija je  zauzela 13. m jes­
to.
U B jelovaru je u  to vri­
jem e bilo još nekoliko dob­
rih  vozača porijeklom  iz 
Podravine. Tomo Vinković, 
rođen 10. X II 1909. u Še- 
movcima, biciklizmom se 
bavio s prekidim a od 1927. 
do 1933. Pobijedio je na klu­
pskoj u trc i Bjelovar—Đur­
đevac—Bjelovar (60 km) pi­
sca ovih redaka kra tko  vri­
jem e nakon povratka iz Am­
sterdam a. Vinković je bio 
dobar sp rin ter i tu  pobje­
du je izvojevao u sprintu. 
Tomo Vinković je poznati 
društveno-politički radnik. 
Za vrijem e okupacije vršio 
je dužnost organizacionog 
sekretara  Okružnog kom ite­
ta  KPJ za okrug Bjelovar, a 
8. I 1942. god. izabran je za 
sekretara  Okružnog kom i­
teta. Na žalost, ovu odgo­
vornu dužnost nije dugo vr­
šio, je r  je  14. siječnja 1942. 
god. opkoljen u svojem sta­
nu od vojne policije, a u 
nem ogućnosti da pobjegne, 
sam sebi oduzeo život.
Petar Kolibaš, rođen u 
Novigradu Podravskom
1910. god., također se ub ra­
ja  u najbolje bicikliste tog 
vremena. Biciklističkim 
sportom  se bavio od 1928. 
do 1934. i bio je također 
član HKK »Sokol«. Među 
veće uspjehe Kolibaša tre ­
ba ub ro jiti i drugo m jesto 
na prvenstvu Pododbora 
Bjelovar na stazi Bjelovar— 
Osijek u  kolovozu 1930. god. 
Kolibaš je 1942. god. uhap­
šen i odveden u logor Jase­
novac, gdje je nepoznatog 
dana izgubio život.
Već smo napom enuli da 
je Bjelovar poslije prvog 
svjetskog ra ta  bio jak  bici­
klistički centar. Bio je sje­
dište Pododbora u koji su 
spadali klubovi podravsko- 
-bilogorskog područja, kao i 
slavonsko-podravskog pod­
ruč ja  sve do Osijeka. Tada 
su Pododbori (od 1927. do
1932.) postojali još samo u 
Zagrebu, Ljubljani, L jublja­
ni — mesto, Celju, Vinkov­
cima i Novom Sadu. U Bje­
lovaru je 23. ožujka 1930. 
održana jubilarna, 10. po re­
du godišnja skupština Ju ­
goslavenskog koturaškog 
saveza, kako se onda zvao 
biciklistički savez.
HKK »Sokol«, Bjelovar 
organizirao je svake godine 
na trkalištu  »Na logoru« b i­
ciklističke u trke, na kojim a 
su redovno sudjelovali osim 
vozača iz bilogorsko-podrav- 
ske regije i vozači iz Zagre­
ba, Subotice, L jubljane i 
drugih krajeva Jugoslavije. 
N aročito je bio velik odaziv 
na proslavi 20-godišnjice 
HKK »Sokol« 1929. god. kad 
je  nastupio austrijsk i prvak 
Ferdinand Gatternig iz Gra- 
za. Na tim  u trkam a, koje su 
se uz sudjelovanje Gatterni- 
ga održale 1930. i 1931., is­
takli su se, uz pisca ovih re­
daka: Tomo Vinković, Pe­
ta r  Kolibaš, Drago Ivković, 
Drago Tkalčec, sve vozači iz 
Podravine.
U kolovozu 1930. god. o r­
ganizirana je jedinstvena u- 
trka-prvenstvo Pododbora
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na stazi (kako smo već spo­
menuli) Bjelovar — Virovi­
tica — Podravska Slatina 
— Donji M iholjac — Osi­
jek, 188 km. No n ije kurio­
zitet te u trke  sam a staza, 
već na koji način je organi­
zirana. S tart je bio u  5 sati 
i startalo  je 12 vozača. Suci 
u trke pokupili su odijela 
vozača i krenuli vlakom  za 
Osijek, da ih tam o na cilju 
dočekaju. U p ra tn ji je bio 
samo jedan m otorist — Ivan 
Nikšić. Onda nije trebalo 
takve p ra tn je  kao danas, jer 
nije bilo skoro nikakvog 
prom eta m otornih vozila, 
već samo seljačka kola, a si­
gurno je da vozačima ne bi 
ništa koristilo da se »šlepa- 
ju« za takva vozila. Na cije­
loj toj stazi sreli smo tri 
ili četiri autom obila. Najve­
ći i jedini uspon na čitavoj 
trasi bila je Bilo-gora i tu  je 
došlo do prvog odvajanja, 
kad su u  čelnoj skupini, o- 
sim pisca ovih redaka, os­
tali Ivković i Kolibaš. Kas­
nije je zbog kvara zaostao 
Ivković. O pskrbnu stanicu, 
gdje se dobilo čaja, lim una­
de i voća, organizirali su 
sportaši Podravske Slatine.
Na cilj na k ra ju  Štrosma- 
jerove ulice u  Osijeku, ko­
ja  je jedina bila popločena 
kockom, prvi je  stigao p i­
sac ovih redaka za pola du­
žine kotača p red  Koliba- 
šem (obojica HKK »So­
kol«, Bjelovar), treći je  bio 
Drago Ivković (»Graničar«, 
Đurđevac) nekoliko m inu­
ta kasnije, a onda su stigli: 
B rodarić (»Podravac«, Vi- 
rje), Milaković (»Tomislav«, 
Osijek) B arberić (»Sokol«, 
Bjelovar), a s većim razm a­
cima i ostali vozači. Dakle, 
potpuna pobjeda vozača iz 
srca Podravine (Đurđevca, 
Vir ja  i Novigrada Podrav­
skog).
Sada dolazi razdoblje p re­
moći biciklista iz Podravi­
ne. U Koprivnici Drago Tkal- 
čec je  skoro nepobjediv na 
stazi oko parka. P riređu ju
se u trke i u  drugim  m jesti­
ma; tako je 29. lipnja 1930. 
god. održana u trk a  u Pete- 
rancu na kojoj je pobijedio 
pisac ovih redaka p red  Iv- 
kovićem i Tkalčecom. Bilo 
je to na crkveni praznik Pe­
trovo i Pavlovo, a cilj je bio 
pred  crkvom, gdje je Ivko­
vić kao m edičarski ob rtn ik  
prodavao svoje slatke p ro ­
izvode.
Slijedeća, 1931. godina do­
nijela je veliki usp jeh  Ivko- 
viću. Osvojio je sve u trk e  
koje su se računale kao 
prednatjecanja za prvens­
tvo Jugoslavije. Prva u trk a  
bila je Koprivnica — Viro­
vitica, 66 km, druga B jelo­
var — Virovitica — Đ urđe­
vac, 110 km, a treća  Bjelo­
var — Virovitica — Bjelo­
var, 140 km. Na sve tr i u t r ­
ke bio je prvi Ivković p red  
piscem ovih redaka i Tkal­
čecom.
Poslije ovih u trk a  održa­
no je prvenstvo Jugoslavije 
na kružnoj stazi »Oko Viš­
nje gore«, 4x40 km, tj. uku ­
pno 160 km, i tu  je Ivković 
bio prem oćni pobjednik. 
Vozilo se pojedinačnim  s ta r­
tom (kronom etar). Samo ne­
d jelju  dana kasnije pob ije­
dio je Ivković na jed instve­
noj do tada u trc i 12 sati na 
trkalištu  Črnomerec. Iste  
godine Ivković je bio u  r e ­
prezentaciji za prvu Balka- 
n ijadu u Sofiji, gdje se kao 
najbolji Jugoslaven plasi­
rao na 5. m jesto.
TJ razdoblju iza toga n a j­
aktivniji su bili koprivnički 
biciklisti, koji su redovito 
priređivali u trk u  »Oko p a r­
ka«, na kojoj su sudjelovali 
i najbolji biciklisti Zagreba. 
Tako je na u trci 1934. pobi­
jedio Vinko V rbka, član 
BK »Željezničar« iz Zagre­
ba, pred  Tkalčecom, »Gra­
đanski«, Koprivnica, Ormu- 
žem, »Željezničar«, Zagreb, 
i Davidovićem »Orao«, Za­
greb.
Za viijem e okupacije p re ­





Odm ah nakon oslobođe­
n ja  podravski biciklisti za­
počeli su s radom . Od 26. 
V III do 9. IX 1945. god. odr­
žana ie prva velika m eđuna­
rodna am aterska u trk a  u 
Evropi: T rst — Varna. Na 
stazi od cca 1700 km  u 11 
etapa nastupilo  je  50 voza­
ča, i to 12 Bugara, po 12 
predstavnika S rb ije  i Slo­
venije, 13 H rvatske i 1 iz 
T rsta. Kako je u trk a  u  3. i
4. etapi prolazila Podravi­
nom  i Slavonijom , to  su se 
aktiv irali svi b icik listi u 
krajevim a kroz koje je u tr ­
ka prolazila. Od Zagreba 
preko B jelovara, Đurđevca 
i V irovitice do Osijeka oku­
pili su se b iciklisti i bicikli­
stički funkcioneri da pom o­
gnu organizaciju ove jedin­
stvene utrke.
K oprivničke bicikliste od­
m ah nakon oslobođenja 
1945. god. okupio je Ivan 
Kolarić u  moto-biciklistič- 
koj sekciji Sportskog d ruš­
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Na usponima se Ivan Leva- 
čić često viđao ispred svih
tva »Slaven«, a 1946. već su 
se b iciklisti izdvojili i osno­
vali B iciklistički klub »Tor­
pedo«. Iste  godine, 1946. po­
čeli su s radom  i b icik listi­
čki klubovi »Drava«, Novi­
grad Podravski, »Graničar«, 
Đurđevac, i »Podravac«, Vi- 
rje. U razdoblju  1946—1956. 
prednjače koprivnički bici­
klisti Joža H orvat, Ljubo 
Prijić i drugi, ali u  V irju se 
pojavila nova zvijezda: Ivan 
Levačić, vozač kojeg mnogi 
stručn jac i sm atra ju  najbo ­
ljim  biciklistom  nakon oslo­
bođenja. To je razdoblje ko­
je je ponovno dokazalo da 
je biciklistički sport-sport- 
ska grana u kojoj su Pod­
ravci dokazali da su posti­
gli najveće sportske usp je­
he. Niti jedna sportska gra­
na ne može se pohvaliti tak ­
vim uspjesim a kakve su po­
stigli podravski biciklisti.
Ali pođim o redom: Ljubo 
Prijić je 1959. postao prvak 
Jugoslavije u dohvatnoj u tr ­
ci na 4000 m etara, a to je 
najteža disciplina na trka li­
štu.
Ivan Levačić se počeo ba­
viti biciklističkim  sportom  
pod konac 1947. kao 16-go- 
dišnjak, i to najprije  na o- 
bičnom  teškom  biciklu m ar­
ke »Puch«. Te godine je Le­
vačić kupio taj bicikl od 
zarade koju je zaradio kao 
obični radnik u jesen 1947. 
god., kad su se na željezni­
čkoj stanici u V irju podiza­
li koševi za uskladišten je 
kukuruza. Prvi put je nas­
tupio na u trci koju je orga­
nizirala biciklistička sekci­
ja  »Podravac« 1. svibnja
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1949. godine. To m u je bio 
prvi nastup i prva pobjeda. 
Pobjeđivao je na u trkam a, 
koje su te i slijedeće godine 
priređivali »Podravac«, 
»Graničar«, »Drava« i »Tor­
pedo«. U Koprivnici je  po­
bijedio 1950. na u trc i za p r­
venstvo bjelovarske oblasti 
i kvalificirao se za prvens­
tvo H rvatske na teškim  bi­
ciklima (kontrašim a) pa je 
i naslov prvaka H rvatske ta ­
kođer premoćno osvojio u 
toj disciplini.
U 1951. počeo je nastupati 
na trkaćem  laganom  bicik­
lu i kao jun io r osvojio p r­
venstvo H rvatske. Sada je 
nastupao kao član Biciklis­
tičkog kluba »Dinamo«, ko­
ji je te godine zahvaljujući 
Levačiću osvojio momčad- 
sko prvenstvo Jugoslavije.
Levačić je prilikom  odla­
ska u Armiju 1952. i 1953. 
popustio u svojoj aktivno­
sti, a nakon povratka iz Ar­
m ije prestao aktivno nastu ­
pati, je r  je i »Podravac« ras­
pustio biciklističku sekci­
ju-
Početkom 1955. na nago­
vor Jože H orvata upisao se 
u koprivnički »Torpedo« i 
počeo ponovno nastupati. 
Dolazi 1956., godina počet­
ka 8-godišnjeg razdoblja ve­
likih Levačićevih uspjeha. 
Vozio je u trk u  »Kroz Evro­
pu«, koja je počela u Zagre­
bu, a završila u  belgijskom  
gradu Namuru. Levačić je 
ovu veliku u trk u  završio na 
19. m jestu  kao drugi Jugo­
slaven.
Slijedećih 7 godina Leva- 
ćić je stalno i najsigurniji 
reprezentativac Jugoslavije. 
U tom  vrem enu preselio se 
u Karlovac, gdje i danas ži­
vi. Najveći su m u uspjesi u 
to vrijem e bili: na u trci 
»Kroz Jugoslaviju« 1957. 
drugo m jesto, a Jugoslavija 
(Levačić, Petrović i Bajc) 
prva, »Oko Poljske« i »Oko 
Donje Austrije« treći, 1958. 
na u trci »Varšava, Berlin, 
Prag« 10. i pobjednik  u trke
»Oko Donje Austrije«, 1959. 
godine »Kroz Jugoslaviju« 
treći«, a m om čad Jugoslavi­
je (Levačić, Žirovnik, Pet­
rović) prva. Slijedeće, 1960. 
godine Levačić je drugi iza 
Žirovnika, a Jugoslavija (ži­
rovnik, Levačić, Valčić) p r­
va. Najveći Levačićevi us­
pjesi su iz 1961., kad je  bio 
prvi »Kroz Jugoslaviju«, a 
i kao momčad, s Valčićem 
i Boltežarom, bili su prvi. 
Na utrci Varšava — Berlin 
— Prag bio je kao prvi Ju ­
goslaven 34., ali se zato od­
lično plasirao na u trc i »To­
u r de l’Avenir«, gdje je  za­
uzeo 5. m jesto, najbo lji re­
zultat što su ga do sada po­
stigli jugoslavenski vozači. 
U 1962. god. na u trci »Kroz 
Jugoslaviju« bio je  11., ali 
je zato u posljednjoj godini 
aktivnog nastupanja, 1963., 
bio treći. To su najveći us­
pjesi velikog borca Ivana 
Levačića, o kojem  je sv jet­
ska štam pa napisala više ne­
go o bilo kojem  jugoslaven­
skom vozaču.
Koprivnički biciklisti ra ­
de u tom  vremenu, ali već 
m anje uspješno. N ajbolji 
vozači bili su Čiković, Sala- 
jec i M aljak. Nije pom ogla 
niti prom jena im ena: od 
»Torpeda« postala je  »Pod­
ravka«, a od p rije  nekoli­
ko godina se zove opet »Ko­
privnica«.
N ajznačajniji događaji b i­
li su 1968. god. završetak u- 
trke »Kroz H rvatsku i Slo­
veniju« i u trka  »Olaj Kup- 
-Naftaplin« 1970., kad je u 
K oprivnici završavala prva 
etapa Nagykanisza — Kop­
rivnica. Iste  godine poslije 
M em orijala Drage Ivkovića
— 29. IX 1970. — održana 
je  m eđunarodna u trk a  Ko­
privn ica — Đurđevac — 
Bjelovar — Križevci — Ko­
privnica, uz sudjelovanje 
najbo ljih  naših vozača, za­
tim  vozača iz ČSSR (Žilina) 
i Š tajerske. U trka je  zavr­
šila prem oćnom  pobjedom  
vozača H rvatske, iako su u 
pojedinačnom  plasm anu p r­
va dva m jesta p ripala  Tini 
Božičniku i Rudi ju  Valen- 
čiču, ali se njihov rezultat 
n ije računao u ovaj dvoboj.
U trka »Memorijal Drage 
Ivkovića«, koja se od 1969. 
god. redovito održava na 
stazi Zagreb — Vrbovec —
— Križevci — Koprivnica
— Hlebine — Đurđevac, po­
krenula je ponovno aktiv­
nost podravskih biciklista. 
Prvi p u t kad je održana ova 
u trk a  (1969.) s u trkom  Za­
greb — Đurđevac proslav­
ljen  je 75. godišnji jubilej 
osnutka »Saveza hrvatskih 
biciklista«, a drugog dana 
održana je cestam a Podravi­
ne u trk a  »M emorijal Drage 
Ivkovića«.
Od 1970. dalje vozi se re­
dovito »M emorijal D. Ivko­
vića« uz sudjelovanje najbo­
ljih  jugoslavenskih bicikli­
sta  za vrijedne nagrade —
— slike najpoznatijih  slika­
ra  Podravine: kao doajena 
naivnog slikarstva Ivana Ge- 
neralića, zatim  Josipa Gene- 
ralića i poznatog um jetn ika 
slikara Josipa Turkovića iz 
V irja. Jednom  prilikom  da­
rovala je  nagradu i naivna
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slikarica Ana Bocak iz Đur­
đevca.
Kako je već spom enuto, 
ova svakogodišnja u trk a  po­
krenu la  je ponovno veliku 
aktivnost bicik lista Podra­
vine, koji su pod k ra j 1975. 
god. obnovili b iciklistički 
klub u Đurđevcu pod dosa­
dašn jim  im enom  »Grani­
čar«. Počeli su se o tkrivati 
i novi talenti, a Podravina 
je dobila opet jednog talen­
tiranog vozača, koji će vje­
ro ja tn o  dostići usp jehe je ­
dnog Ivkovića i Levačića. 
To je Ivan Bobovčan, koji 
se biciklizm om  počeo bavi­
ti kad je  u Đurđevac 1969. 
došla u trk a  u čast proslave 
75. godišnjice Saveza h rvat­
skih biciklista. Pobijedio je 
u kategoriji teških bicikla 
(kontraša) na stazi od 16,5 
km. Slijedeće godine bio je 
prvi u  toj kategoriji i osvo­
jio  naslov juniorskog prva­
ka Jugoslavije. Od 1972. god. 
Bobovčan je kao ju n io r po­
stigao velike uspjehe u  ze­
m lji i inozemstvu. Najveće 
jun io rske uspjehe postigao
je  1973., kad je pobijedio na 
u trci »Dog-Europa-CUP« u 
Austriji, a na juniorskom  
»Dušika jugend Touru« os­
vojio je treće m jesto. Kao 
senior iznenadio je 1974. na 
jubilarnoj 30. u trci »Kroz 
Jugoslaviju«, na kojoj je 
startao  121 vozač pobje­
dom u prvoj etapi Skopje
—Priština. Bobovčan vozi 
za Biciklistički klub »Zag­
reb — M etaliacommerce«, 
ali vjerujem o da će njegov 
m atični klub »Graničar« iz 
Đurđevca kroz slijedećih 
nekoliko godina odgojiti vi­
še kvalitetnih vozača vrije­
dnosti Bobovčana, Levači­
ća, Ivkovića, Ljubića i d ru­
gih, koji su prošlih  50 go­
dina pronosili slavu podrav­
skih biciklista.
